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1.1	Latar Belakang  Masalah
Munculnya media jaringan tanpa menggunakan kabel merupakan kenyataan bahwa teknologi telah semakin maju. Saat ini, telepon seluler tidak hanya dapat digunakan untuk berkomuniksi saja. Lebih dari pada itu, ditemukannya Wireless Aplication Protocol (WAP) memungkinkan sebuah telepon selular (mobile device) dapat mengakses informasi, baik berita, informasi saham, dan informasi kampus. Bahkan informasi pemerintahan pun telah dapat diakses dengan media tersebut. Selain itu, kita juga dapat membuat berbagai macam aplikasi yang handal menggunakan WAP.
Informasi yang saat ini sering kita peroleh pada sebuah halaman WEB di dalam internet, kini dapat kita peroleh dalam sebuah telepon seluler atau handphone dengan menggunakan aplikasi WAP. Secara teknis perbedaan antar WEB dan WAP terlihat dalam hal konektivitas dan mobilitas penggunanya.
WAP lebih ditunjukan untuk pengguna yang memiliki mobilitas tinggi atau mereka yang banyak berpindah tempat, sementara Web untuk mereka yang sedang diam. Oleh sebab itu WAP memakai gelombang radio sebagai media pertukaran datanya, sementara WEB menggunakan kabel.
Konektivias modem ke jaringan telepon bersifat permanen/tetap karena menggunakan kabel, sedangkan konektivitas antara satu perangkat terminal data (yakni, telepon selular) dengan perangkat WAP Gateway dalam WAP tidak bersifat permanen karena menggunakan gelombang radio. Dengan demikian konektivitas dalam WAP menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan
Dalam hal ini penulis ingin mengembangkan aplikasi WAP untuk menyajikan suatu sistem aplikasi tentang Penjualan Barang dengan melihat kelebihan-kelebihan WAP yang telah dibahas diatas dan beberapa pertimbangan berikut : 
1.	Begitu besarnya tingkat kebutuhan akan handphone untuk kebutuhan komunikasi tanpa batas.
2.	Juga akses yang sangat mudah dan cepat tanpa harus mengunjungi tempat pemesanan layaknya pemesanan konvensional, karena bisa di lakukan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan layanan internet berbasis Wireless Aplication Protocol (WAP)
3.	Akses yang lebih mudah ke pasar yang lebih luas.

1.2	Maksud
Membuat sebuah aplikasi sistem pemesan barang secara online dengan berbasis WAP, yang dapat memudahkan customer memesan barang secara mobile. Artinya dengan perangkat mobile/wireless yang dimiliki customer dapat memesan barang yang diinginkan sesuai katalog yang ada. 




Tujuan dari penulisan ini adalah :
1.	Membuat Sistem Informasi Penjualan Online yang mampu diakses Pelanggan melalui media GPRS dalam bentuk WAP menggunakan Handphone atau PDA yang mendukung teknologi tersebut.
2.	Memudahkan Pelanggan dalam mengakses informasi yang tersedia.
Dengan adanya fasilitas mengakses halaman web dari handphone menggunakan media GPRS dalam bentuk WAP, maka pelanggan dapat melakukan transaksi pemesanan kapan saja dan dimana saja dengan lebih mudah.
3.	Memberikan alternatif cara pemesanan Barang selain menggunakan metode transaksi langsung.
Dengan adanya pilihan mengakses pemesanan dari handphone, maka kemudahan yang ditawarkan adalah cepat dan ringkas dibandingkan menggunakan media web atau transaksi langsung.
4.	Memperluas target penjualan dan pangsa pasar.
Meningkatkan target penjualan adalah hasil yang dicapai dengan adanya transaksi pemesanan melalui handphone, sehingga pangsa pasar menjadi lebih luas dan dapat berkembang secara cepat baik berskala nasional maupun internasional.
5.	Pelayanan Transaksi tanpa batas waktu.
Dibanding dengan metode penjualan konvensional yang memiliki batas waktu, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat dilayani 24 jam melalui internet.
 
1.4	Batasan Masalah 
Batasan masalah dari aplikasi ini adalah sebagai berikut :
Operator :
1.	Operator bertugas untuk memasukkan data Jenis, Merek, Kota, Barang serta dapat mengedit dan menghapusnya.
2.	Operator mendapatkan laporan yaitu : Laporan Jenis, Laporan Merek, Laporan Merek per Jenis, Laporan Barang, Laporan Barang per Merek, Laporan Penjualan, Laporan Pembayaran, Laporan Pengiriman
3.	Transaksi pembayaran harus terlebih dahulu divalidkan oleh Operator agar dapat masuk ke proses berikutnya.
4.	Laporan Pelanggan, dan Laporan Penjualan per Pelanggan juga dihasilkan dari transaksi.

Pelanggan :
1.	Aplikasi ini dapat diakses melalui Browser WAP yang terdapat pada handphone.
2.	Menggunakan media jaringan GPRS.
3.	Pelanggan hanya dapat melakukan pemesanan terhadap barang-barang yang telah di list oleh admin.
4.	Pelanggan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut sebelum barang akan dikirim.
5.	Biaya pengiriman terhadap barang dihitung berdasarkan berat barang dan packing dan menjadi tanggung jawab pembeli. Penghitungan biaya menggunakan pembulatan keatas dan harga berlaku untuk kelipatan per kilogram. Proses pembayaran dilakukan di luar sistem. 
1.5	Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada karya tulis ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang masalah, maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis, batasan masalah yang dibahas serta sistematika penulisan karya tulis.
BAB II LANDASAN TEORI
Berisikan tentang obyek yang diteliti, konsep yang mendukung serta tentang bahasa yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini berisi tentang perangkat-perangkat yang mendukung dalam hal ini yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan table serta perancangan input dan output.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang hasil aplikasi atau output yang dibuat dan hasil pengamatannya serta manfaat dari aplikasi atau output.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian, keunggulan dan kelemahan aplikasi serta saran.
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